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13bukan sahaja bantu mereka
malah Rita yakin bantuan sara hidup
diberikan ini dapat menceriakan mereka
dan mereka rasa lebih dihargai
Abd Rahman
SEKENDI Rakyat perlu fa
ham hakikat rasionalisasi sub
sidi sebenamya bukan me
ngurangkan subsidi negara
kepada rakyat tetapi sebenar
nya ia disebabkan subsidi ke
rajaan kepada rakyat semakin
bertambah
Ahli Parlimen Sabak
Bemam Datuk Abd Rahman
Bakn berkata rasionalisasi
subsidi bererti harga diselaras
kan demi mengekall an jum




kuantiti barang di pasaran
mencukupL
Contohnya subsidi
RON95 daripada 16 bilion
bertambah kepada 18 hingga
20 bilion bergantung kepada
harga pasaran minyak dunia
Dengan erti kata lain dengan
pertambahan penduduk ke
rajaan terpaksa menambah
subsidi kepada banyak barang
keperluanharian
Kerajaan juga mensub
sidikan RM789 juta untuk gu
la dengan nilai RM0 10 sekilo
gram RM813 juta untuk
minyak masak dengan nilai
RM1 seidlogram dan RM486
juta untukberas ST15 dengan
RM6 sekampit katanya
Beliau berkata demikian
pada Program Dua Dalam
Satu BantuanSaraHidupber
sama Jabatan Kebajikan Ma
syarakat JKM dan IkatanKa
sih Sentuhan Hati Mahasiswa
Universiti Utara Malaysia
UUM bersama penduduk
Kampung Sekendi dan Tebuk
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Jawa disini
Katanya program sara hi




Kita bukan sahaja mem
bantu mereka malah kita ya
kin bantuan sara hidup yang
diberikan ini dapat menceria
kan mereka dan merasakan
diri kelompok mereka di
hargai katanya
Menurut Abd Rahman
generasi muda hari ini perlu
diberikan pendedahan khu
susnya daripada generasi ter
dahulu yang begitu banyak




hulu yang pemah merasai ke





dan usaha kerajaan perlu me
wariskan nikmat ini kepada
generasi akan datang
Setiap kebaikan yang di
lakul an kerajaan sewajamya
dihargai rakyat dan antara
caranya adaiah dengan men
ceritakan mengenai peranan
dan kebertanggungjawaban
kita dalam memastikan rak
yat sentiasa terbela serta me
nasihatkan anak cucu ma
sing masing untuk terus
bersama kerajaan katanya
Sementara itu Abd Rah
manberkata mahasiswamen
jadi pewaris masa depan ne
gara dan mereka juga perlu
sedar dengan setiap pem




ilmu dan pengalaman seba
nyakmungkin untukmenjadi
pewaris negarayang berkuali
ti dan mampu meneruskan
kesinambungan pembangu
nan dan kemajuan negara
katanya
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